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Svezak 90. sadrži raspravu dra S. Euringera pod naslovom »Die 
athiopischen Anaphoren des hl. Evangelisten Johanncs des Donnersohnes 
und des hl. Jacobus von Sarug nach drei bzw. Vier Handschriften«. 
Djela svete Terezije od Isusa. III. Svezak. S knjigom o Osnucima 
samostana, s Izvještajima, Opomenama, Pjesmama i Pismima sv. Terezije 
od Isusa, dovršen je zamašan posao oko izdavanja kompletnih djela ove 
velike svetice i duhovne naučiteljice. Na našem eto jeziku, u biranom 
prijevodu pruža se čitateljima takvo duhovno blago, da je o njemu skoro 
suvišna svaka pohvala. Međutim, kako je lbio ukratko prikazan I. i II. 
svezak, treba da se nešto reče i o sadržaju ovog trećeg i posljednjeg 
sveska Sveticinih djela. Sva ona visoka pouka, koju je čitatelj primio iz 
onih dvaju predašnjih svezaka, u ovom mu postaje nekako jasnija, bliža, 
razumljivija. Sa visine svojih zanosa kao da je Svetica sišla na zemlju te 
nam iskreno i prijateljski priča sve radosti i bolove, sva nerazumjevanja 
i razočaranja, ali zato i sva zadovoljstva, utjehe i uspjehe u svome životu 
i radu. U velikim svojim djelima Terezija bi htjela da sebe sakrije ili bar 
učini što manjom i nepoznatijom. No iz njih se tako neodoljivo izvija 
njena veličina i plemenitost, a ujedno se tako snažno ističe duh Božji 
tako bogat i tako mnogostruk. Svaka stranica u ovim djelima pravi je biser 
i književne ljepote i psihološkog opažanja i nadasve razboritog savjetovanja. 
Kako su mnogi čekali s nabavkom »Djela sv. Terezije od Isusa«, 
dok ne bude dotiskan i ovaj treći, posljednji svezak, produžena je svima 
još za neko vrijeme pretplatnička pogodnost od Din 120.— za sva tri 
sveska. Kasnije će im dakako knjižarska cijena biti Din 180.—. Javlja se 
to svima, koji reflektiraju na nabavu, te ih se upozoruje na to, prije nego 
mine ova tako povoljna prilika. Za pakovanje i poštarinu priložiti valja 
još Din 9.— Tko želi imati sva tri dijela i vezana u zeleno platno sa 
zlatnim naslovom, dodat će gornjoj svoti Din 45.— Narudžbe prima: Do­
minikanska naklada »Istina« Zagreb, Maksimir (Ček broj 33.236). 
* 
Congressus iurldicus internationalis. Od 12. do 16. novembra 1934. 
održati će se u Rimu pri Papinskom Pravnom Institutu (Pontificium Insti-
tutum Utriusque Iuris) međunarodni pravnički kongres, na kojemu će se 
raspravljati naročito o ovim predmetima: 
1. Relationes inter Ius canonicum et varia lura orientalia (prae-
sertim ius hebraicum). 
2. Vis doctrinae christianae in Iure romano evolvendo. 
3. Relationes inter Patrologiam et Ius romanum. 
4. Ius romanum et Ius ecclesiasticum orientale. 
5. Ius ecclesiasticum in postremo Imperio Romano, peculiari habita 
ratione cum Iure Iustiniano. 
6. Tempora Decretalium. 
7. Relationes inter Ius civile et Ius canonicum in Iure communi. 
8. Decretales Gregorii IX et Codex Iuris Canonici. 
9. Relationes inter Ius canonicum et leges variarum Civitatum. 
10. Ecclesiae opera in historia internationali Iuris publici. 
